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FD部門長 鐙屋　 一 （外国語学部中国語学科教授）
IR部門長 沢崎　達夫 （人間学部心理カウンセリング学科教授）
主任研究員 林　美奈子 （看護学部看護学科教授）
研究員 今野　裕之 （人間学部心理カウンセリング学科教授）　
研究員 和田上貴昭 （人間学部子ども学科准教授）
研究員 藤谷　　哲 （人間学部児童教育学科准教授）
研究員 溝尻　真也 （社会学部メディア表現学科専任講師）
研究員 前田ひとみ （外国語学科英米語学科准教授）
研究員 矢野　秀典 （保健医療学部理学療法学科教授）
研究員 奈良　雅之 （保健医療学部理学療法学科教授）
研究員 毛束　忠由 （保健医療学部作業療法学科教授）
研究員 立石　雅子 （保健医療学部言語聴覚学科教授）
研究員 峯村　恒平 （教育研究所助手）
（執筆者の所属は平成29年2月末現在のものです）
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